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1. Heksenprocessen (ca. 1600) 
1.1. Tijdskader 
In het voormiddaggedeelte is uiteengezet hoe in de loop van de (late) middeleeuwen de staat 
geleidelijk het machtsmonopolie verwerft en daarbij een ‘nieuw’ strafrecht ontwikkelt. In de plaats 
van een vetesysteem met familiale vergelding, waarbij het slachtoffer probeert wraak te nemen op 
de dader, komt een inquisitoire procedure, waarin een vorstelijke vertegenwoordiger instaat voor 
een hardhandige vervolging en bestraffing. In de stad waken de vrije burgers weliswaar nauwgezet 
over een aantal aloude privileges (die ze in het secreet van hun belforten opbergen), zoals de 
beoordeling door de eigen schepenbank, maar finaal moet de stad de duimen leggen voor de 
vorstelijke macht. Symbolisch is op dit punt de ‘amende honorable’ naar aanleiding van het 
neerslaan van de Gentse opstand door Keizer Karel. Eigenlijk wordt de hele stad gestraft: 
voorrechten en aloud zelfbestuur worden aan banden gelegd (de Concessio Carolina), er moet een 
zware boete betaald en stedelijke vertegenwoordigers moeten blootsvoets en blootshoofds om 
vergiffenis vragen. De strop rond hun nek verwijst naar de doodstraf waar ze ternauwernood aan 
ontsnappen. 
 
Na het temmen van de steden slaagt de staat er ook in de Protestanten de laan uit sturen en een 
aantal tumultueuze provincies militair te heroveren (wat leidt tot de scheuring van de Nederlanden). 
In de Zuidelijke Nederlanden regeren Albrecht en Isabella als quasi-soevereine vorsten tussen 1598 
en 1621. Het is een periode van rust, waarin het recht hervormd wordt en de instellingen een stevige 
basis krijgen, die tot het einde van het Ancien Régime bijna niet meer zal wijzigen. Typisch voor de 
Zuidelijke Nederlanden wordt de nauwe band met de Katholieke kerk. De staat steunt de 
Contrareformatie. Op strafrechtelijk vlak betekent dit onder meer het verder vervolgen van 
blasfemie en het wettelijk verankeren van plichten als de zondagsrust en het onderhouden van 
allerhande kerkelijke feestdagen. Een gruwelijk toppunt van de sterke interactie tussen Kerk en staat 
zijn de heksenprocessen, die omstreeks 1600 een toppunt kennen. Albrecht en Isabella vaardigen 
heksenwetten uit en stellen zelfs offcieel advocaten aan om in heksenaangelegenheden de lagere 
rechtbanken advies te verlenen. Aan de universiteiten gevormde mensen zorgen er op die manier 
mee voor dat honderden mannen, maar vooral vrouwen, op de brandstapel omkomen. Terwijl 
Pieter-Paul Rubens en Pieter Breughel de Jonge parels van kunstwerken borstelen en barokke 
kerken en kloosters als paddenstoelen uit de grond schieten, jagen lolake en hoge machthebbers 
weerloze mensen, op totaal irrationele gronden, een lugubere dood in. 
 
 
1.2. Verloop van een heksenproces 
 
Het heksenproces is een typische toepassing van de inquisitoire procedure. Het zijn vooral lokale 
schepenen (van de heerlijkheden en van de steden) die het oordeel vellen, maar ook de professioneel 
bemande justitieraden maken van de heksenjacht werk. De vervolging is in handen van de baljuw, 
de vorstelijke vertegenwoordiger. Van zodra hij geruchten over ‘verdachte gedragingen’ verneemt 
of een echte klacht van een ‘benadeelde’ ontvangt, start hij een vooronderzoek. Hij ronselt getuigen, 
bespiedt het gedrag van de verdachte en zoekt sporen als bezems, poedertjes en zwarte katten. 
Is de baljuw overtuigd, dan gaat hij over tot dagvaarding en aanhouding van de verdachte. Heeft 
deze de benen genomen, dan volgt een ‘dagvaarding bij edict’. De telastelegging wordt dan publiek 
uitgeroepen vanaf de pui van het stadhuis of de omroepsteen aan de kerk. De schepenen kunnen ook 
een huiszoeking houden en allerhande belastend materiaal in beslag nemen. Vervolgens wordt de 
verdachte ondervraagd aan de hand van ‘tichten’ en eventueel geconfronteerd met getuigen.  
[p. 20] 
Hoe ‘irrationeel’ de heksenprocessen zijn, blijkt onder meer uit het aanwenden van zogenaamde 
‘heksenproeven’. Bij de waterproef wordt de verdachte, met de handen aan de voeten gebonden, in 
het water geworpen. Drijft hij boven, dan is hij schuldig… Met de prikproef wordt na volledige 
kaalschering elk litteken, moedervlekje of wratje met een naald doorstoken. Komt er geen bloed uit, 
dan is men schuldig... Toch heeft ook het rationele bewijsrecht van het romano-canonieke recht 
inmiddels een prominente rol in de praktijk ingenomen. Volgens de universitair gediplomeerde 
juristen staat de bekentenis als ‘vol bewijs’ bovenaan de hiërarchie der bewijzen. Om aan dit bewijs 
te geraken, laat het Romeinse recht tortuur toe… In Vlaanderen zijn de halsband en het opgieten (zie 
afb. 11) veel gehanteerde foltermethodes. Vele ‘patiënten’ overleven het ‘scherp examen’ niet… 





Afb. 11. Gravure uit de Practycke criminele van Joos de Damhouder: de ‘patiënt’ wordt 
gerokken en water opgegoten. De baljuw (met gerechtsroede) ondervraagt in 
aanwezigheid van twee schepenen. 
1.3. Mogelijke verklaringen 
Dat de heksenprocessen een triest hoogtepunt kennen omstreeks 1600 is hiervoor gekaderd in de 
nauwe samenwerking van Kerk en staat (de heks wordt een contract met de duivel verweten), maar 
ook het streven naar absolute macht, geenszins beperkt door fundamentele rechten of scheiding der 
machten, speelt natuurlijk mee. Het vervolgen van zwakkelingen in de maatschappij wordt 
gehanteerd als middel van machtsvertoon. Maar er zijn ongetwijfeld nog veel andere elementen van 
verklaring. Zo getuigt de vervolging van bepaalde leden van een gemeenschap steeds van de 
cultuurkloof binnen die kleine groep. Wie de macht heeft, gebruikt die tegen de minder sterke 
groepsleden om die kloof verder te bevestigen. 
Omdat het aantal vervolgingen stijgt in tijden van epidemieën, oorlog en honger, verklaren velen de 
heksenprocessen ook als een zoeken naar zondebokken. Er is verder zeker ook een enorme invloed 
van de demonologie via de jonge en snel ontwikkeldende boekdrukkunst. En in sommige 
genderstudies verklaart men het grote aantal vrouwelijke slachtoffers van de heksenjacht ook vanuit 
de strijd tussen de seksen. Weer anderen verdenken de vervolgende baljuws van geldhonger, 
omwille van de algehele verbeurdverklaring die gepaard gaat met de terdoodveroordeling. 
De juristen zelf zijn zeker ook een deel van het probleem. Zoals de ‘canonisten’ zich baseren op de 
geopenbaarde teksten en kerkelijke beslissingen, op diezelfde manier baseren de ‘legisten’ zich 
haast blindelings op het Romeinse recht, meer bepaald op de codificaties van keizer Justinianus 
(483-565). Het strafrecht van deze autoritaire keizer was ronduit bloederig en wreed. De 
hoofdstukken over het strafrecht in de Digesten worden daarom de libri terribiles (‘verschrikkelijke 
boeken’) genoemd. 
 
2. Civilisering en humanisering (17de-18de eeuw) 
2.1. Een geleidelijke civilisering 
In de loop van de zeventiende eeuw luwt de heksengekte… Maar ook meer algemeen manifesteert 
zich een zekere civiliseringstendens, in het bijzonder in de steden. Vooral de betere burgerij wordt 
‘beschaafd’. Er ontwikkelen zich beleefdheidsnormen en sociale gedragspatronen. Het individu 
wordt meer en meer ‘gedisciplineerd’ en ‘gecultiveerd’. Zo wordt het onder meer ook afkerig van 
‘ongedisciplineerd staatsgeweld’. De doodstraf blijft bijvoorbeeld wel behouden, maar ze wordt 
minder en minder gruwelijk uitgevoerd, niet meer op de markt en met veel bloedvergieten, maar ’s 
morgens vroeg en op een afgelegen plaats. 
De overheid voert ook nieuwe straffen in, zoals de galeistraffen. Een leidende gedachte daarbij is dat 
wie iets verkeerd gedaan heeft tegenover de maatschappij niet per se ‘overboord’ gegooid moet 
worden, maar beter nuttig kan ingezet worden. 
Tegen de achtergrond van een aanhoudend probleem van bedelarij en landloperij moeten de 
initiatieven geplaatst worden die in de jaren 1770 leiden tot de oprichting van de eerste 
‘correctiehuizen’ in Gent, onder impuls van Vilain XIIII, en Vilvoorde. Wie niet weet van welk hout 
pijlen gemaakt, wordt hier aan het werk gezet. Omdat voor de verfindustrie tropisch hout gemalen 
wordt, krijgt de instelling de naam van ‘rasphuis’ (afb. 12). 
 Afb. 12. Plattegrond van het Gentse ‘rasphuis’ aan de Coupure (1773-1935) 
[p. 21]  
2.2. Geleerde pleidooien voor humanisering 
In de loop van de late zeventiende en de achttiende eeuw steken ook vanuit geleerde hoek 
pleidooien de kop op om het strafrecht te humaniseren. Het is de eeuw van de Verlichting. Door het 
licht van de rede wordt de mens bevrijd uit zijn onmondigheid. Specifiek voor het strafrecht is de 
publicatie Over misdrijven en straffen van de Italiaan Cesare Beccaria (1738-1794) van 
doorslaggevend belang. Het boek is populair over heel Europa (en leidt eigenlijk zelfs eerst tot 
realisaties in Amerika) en zal de Europese wetboeken van de late achttiende en negentiende eeuw 
inspireren. Beccaria pleit onder meer voor de afschaffing van de tortuur en van de doodstraf en hij is 
een pleitbezorger voor het legaliteitsbeginsel en voor proportionaliteit tussen misdrijf en straf. In de 
Nederlanden laat onder meer Goswin de Fierlant (1735-1804), voorzitter van de Geheime Raad, 
zich door Beccaria inspireren om wetsontwerpen tot modernisering van strafrecht en strafprocedure 
op te stellen. Zijn verlichte ideeën zullen evenwel nooit definitief wet worden, omdat de Franse 
revolutionairen een einde maken aan het bestaan van de Zuidelijke Nederlanden.  
Niettemin spelen de verlichte ideeën in de laatste decennia van de achttiende eeuw zeker ook al op 
het vlak van de provinciale justitieraden (de Raad van Vlaanderen in Gent, de Raad van Brabant in 
Brussel etc.). Zo wordt geleidelijk de gevangenisstraf ingevoerd, neemt de tortuurpraktijk af en 
wordt zelfmoord gedecriminaliseerd. Verlichte vorsten als Maria-Theresia en Jozef II laten zich 
inspireren door het Verlichtingsdenken. Toch mag de ‘humanisering’ nog niet naar hedendaagse 
normen begrepen worden. Zo wordt het ‘gelijkheidsideaal’ (iedereen dezelfde straf voor dezelfde 
feiten) wel al hoog in het vaandel gedragen, maar de Constitutio Theresiana begrijpt dit 
bijvoorbeeld in die zin dat de costumier versnipperde tortuurpraktijken moeten vervangen worden 
door één uniform systeem… maar wel degelijk nog steeds een tortuursysteem (zie afb. 13). 
 
 
Afb. 13. Eén van de vele platen uit Constitutio Theresiana (1768): de ‘verlichte’ wetgever schrijft de 
precieze vorm van de duimschroeven voor. 
2.3. De Franse Revolutie 
Vanaf 1 oktober 1795 worden ‘les Provinces Belgiques’ departementen van Frankrijk. De Franse 
wetgeving wordt daardoor ook bij ons van toepassing. Die wetgeving houdt op strafrechtelijk 
gebied heel wat realisaties van de Verlichting in. Het ongenoegen over het oude, absolutistische, 
strafrecht is een belangrijke katalysator van de Revolutie. In nagenoeg alle cahiers de doléances 
wordt bijvoorbeeld gepleit voor de afschaffing van de lettres de cachet, waarmee de vorst zonder 
voorafgaande procedure mensen kon laten aanhouden en gevangen zetten. Naar aanleiding van de 
affaire Calas (de onterechte veroordeling van een protestantse vader voor de moord op zijn zoon, 
Toulouse, 1772) hitst onder meer Voltaire op het punt van het onmenselijke strafrecht de publieke 
opinie op. 
Eén van de steeds terugkerende kritieken op het strafrecht is de willekeur. De absolute vorst kan om 
het even welke straf voor om het even welk misdrijf opleggen, maar ook de gewone rechtbanken 
zijn niet gebonden aan de wet. De rechters van het Ancien Régime hebben immers niet de gewoonte 
om hun uitspraken te motiveren. We kunnen ervan uitgaan dat grotendeels gewoonterecht wordt 
toegepast en dat ook de stedelijke en vorstelijke ordonnanties in grote lijnen gevolgd worden, maar 
bij gebrek aan motivering is er geen rechtszekerheid. 
Artikel 7 van de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) bepaalt dat niemand kan 
aangehouden worden dan in de gevallen en volgens de procedure bij wet bepaald. Volgens artikel 8 
moet de wet alleen strikt noodzakelijke straffen invoeren en kan niemand gestraft worden dan op 
grond van een wet die werd bekend gemaakt vooraleer de feiten zijn begaan. 
De wet is na de Franse Revolutie de uitdrukking van de ‘volkswil’ via een – al dan niet 
democratisch verkozen – parlement en de rechter, voortaan de ‘bouche de la loi’ (Montesquieu), 




3. De Franse invloed in de 19de eeuw 
3.1. De nieuwe ideeën in praktijk gebracht 
Hervorming van het onzekere en inhumane strafrecht is een topprioriteit voor de Franse 
revolutionairen. In 1791 komt er een eerste Code pénal. Het wetboek is doorgedreven egalitair en 
humaniserend. Om de nieuwe staatsstructuur veilig te stellen worden vooral zware straffen 
voorgeschreven voor inbreuken op de openbare macht. Onder het Directoire volgt in 1795 de Code 
des délits et des peines (bemerk de analogie met het boek van Beccaria). De gevangisstraf, met een 
heropvoedende rol, krijgt er een belangrijke rol. Levenslang wordt echter niet toegekend, omdat 
men steeds een zeker perspectief wil behouden voor de gedetineerde.  
De revolutionairen schaffen de lijfstraffen en het brandmerk af, maar de doodstraf blijft behouden. 
Omwille van de menselijke waardigheid wordt wel een middel gevonden om de executie snel en 
efficiënt te laten verlopen, de welbekende guillotine. Typisch voor de verburgerlijkte maatschappij 
is de invoering van de carcanstraf, waarbij de burger als het ware gedegradeerd wordt door hem aan 
de publieke verachting bloot te stellen. 
De Franse revolutionairen voeren ook een compleet nieuwe hiërarchie van rechtbanken in, waaraan 
tot vandaag eigenlijk weinig is veranderd. Op het gebied van het strafrecht dient vooral het hof van 
assisen vermeld, waarin een lekenjury oordeelt over de zwaarste misdrijven. Wat het onderzoek 
betreft, is gekozen voor een sterk inquisitoire procedure, waarbij het Openbaar Ministerie 
(‘procureur de l’Empereur’) een geheim onderzoek voert. Voor verdergaande maatregelen als 
aanhouding, huiszoeking of schending van het briefgeheim wordt een onderzoeksrechter ingezet. 
3.2. Napoleon 
Na enkele snel op elkaar volgende regimewissels wordt orde op zaken gesteld door Napoleon 
Bonaparte (1769-1821). Zijn rol voor de ontwikkeling van het recht kan moeilijk overschat worden. 
In enkele jaren tijd kondigt hij vijf wetboeken af, die aan de basis liggen van het hedendaagse 
Belgische rechtssysteem. Op strafrechtelijk vlak moeten vooral de Code d’instruction (1808) en de 
Code pénal (1810) vermeld worden. De eerste regelt de procedure (het formele strafrecht), de 
tweede bepaalt de misdrijven en de straffen (het materiële strafrecht). 
De Code pénal neemt wat gas terug van de revolutionaire vernieuwingen. Zo bepaalt de wet niet 
langer bindend de exacte straf voor elk misdrijf, maar de rechter wordt een zekere marge gegund 
tussen wettelijk bepaalde minima en maxima. Omdat de overheid, de autoritaire leidersfiguur van de 
keizer, de straf vooral als een preventiemiddel ziet, worden de straffen weer zwaarder: doodstraf, 
deportatie, opnieuw lijfstraffen, levenslange opsluiting. De poging wordt even hard gestraft als het 
voltooide misdrijf en de medeplichtige wordt gestraft als dader. 
In het Strafwetboek van 1810 nemen ook de schandstraffen nog een belangrijke plaats in. Ze zullen 
pas in 1867 uit het Belgische strafrecht verdwijnen. Terwijl de Franse revolutionairen de meeste 
schandpalen hadden doen verdwijnen (als hatelijke overblijfselen van het oude leenheerlijke 
strafrecht, want bovenop de schandpaal prijkte vaak het wapenschild van de heer), worden na 1810 
daarom weer gelijkaardige schandstrafinstrumenten ingevoerd, de zogenaamde carcanpalen (zie 
afb. 14). 
 
Afb. 14. Een carcanpaal uit de Franse periode. 
 
In Frankrijk volgt in de jaren 1830 al een versoepeling van het strafrecht, maar die gaat aan het 
inmiddels onafhankelijke België voorbij. Ook de korte periode van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden brengt weinig wijziging. Fel gedebatteerde ontwerpen worden nooit wet. En de jury 
die koning Willem had afgeschaft, wordt door de Belgische onafhankelijkheidsstrijders 
onmiddellijk weer ingesteld. 
[p. 23] 
3.3. België: Napoleons beste leerling 
3.3.1. Het formele strafrecht 
Na de Belgische onafhankelijkheid wil de regering snel nationale wetboeken afkondigen ter 
vervanging van de Napoleontische. Vele pogingen stranden echter … Het Wetboek van 
Strafvordering wordt wel herhaaldelijk aangepast (onder meer ten gevolge van ettelijke 
veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens), maar de grote lijnen 
doorstaan de tand des tijds. Na de zaak Dutroux slaagt de Commissie Franchimont er wel in de 
rechten van het slachtoffer te verbeteren, maar een volledige herziening van het wetboek (de ‘Grote 
Franchimont’) blijft in de laden van het Parlement steken. 
 
Wordt weliswaar verder gewerkt met Franse instellingen en normen, de jonge Belgische staat spaart 
kosten noch moeite om zichzelf en zijn (gescheiden) machten te legitimeren. Voor de rechterlijke 
macht betekent dit de bouw van indrukwekkende ‘tempels van Themis’, waarvan het Brusselse 
justitiepaleis van Joseph Poelaert (1817-1879) wellicht het bekendste is. De mensen die binnen die 
gebouwen werkzaam zijn, de zittende en staande magistratuur, zijn voortaan quasi uitsluitend 
gediplomeerde juristen. De professionalisering van de rechtspraak zet zich daarmee door. Precies in 
het strafrecht is er echter de uitzondering van het hof van assisen, waar een jury van 12 leken (met 
stemrecht en dus in de negentiende eeuw niet zo ‘volks’!) beslist over de schuldvraag. Het hof 
behandelt tot de Eerste Wereldoorlog nog heel wat politieke en persmidrijven, maar beperkt zich 
daarna quasi uitsluitend tot de misdaden, de zwaarste misdrijven. 
 
3.3.2. Het materiële strafrecht 
Ook op het vlak van de materiële strafwet blijft België zeer lang schatplichtig aan Frankrijk. Het 
ontwerp Lebeau van kort na de onafhankelijkheid wordt nooit goegekeurd, maar het ontwerp van de 
Gentse hoogleraar Jacques Joseph Haus (1796-1881) wordt wel wet in 1867. De schandstraffen 
verdwijnen dan definitief uit het Belgische recht, maar de hoofdlijnen van het strafrecht blijven 
gebaseerd op de Franse principes (bv. de driedeling overtredingen-wanbedrijven-misdaden). De 
poging en de medeplichtigheid worden nu wel minder gestraft en de rechter kan verzachtende 
omstandigheden in aanmerking nemen.  
 
Het wetboek van 1867 is overigens ook nog enkel in het Frans afgekondigd. Na de 
terdoodveroordeling van de Vlaamse arbeiders Coucke en Goethals, wellicht de grootste ‘erreur 
judiciaire’ uit de Belgische rechtsgeschiedenis, komt er in 1873 wel een wet die de Vlaming recht 
geeft op een Vlaamse strafprocedure, maar slechts vanaf de ‘Gelijkheidswet’ van 1898 worden alle 
nieuwe Belgische wetten in de twee landstalen afgekondigd. De Code pénal van 1867 krijgt zijn 
officiële Nederlandse vertaling pas in 1964. 
 
3.4. De strafuitvoering 
Het Strafwetboek van 1867 behoudt weliswaar de doodstraf, maar vanaf de onafhankelijkheid zijn 
er ‘abolitionisten’ die streven naar de afschaffing ervan. Ontelbare parlementaire debatten worden 
eraan gewijd. Puur wettelijk gezien wordt de doodstraf pas uit het wetboek geschrapt in 1996 en in 
2005 volgt nog een grondwetswijziging die de herinvoering onmogelijk moet maken. Toch wordt 
de doodstraf al vanaf 1862 feitelijk niet meer uitgevoerd omdat de Koning, lees de minister van 
Justitie, systematisch genade verleent door de straf om te zetten in levenslang. Een militair met een 
passionele moord op zijn geweten kan in 1918 echter niet op die clementie rekenen en wordt 
daarmee de laatste onthoofde uit de Belgische rechtsgeschiedenis. In de periodes van oorlog en 
repressie hebben ook in uitvoering van vonnissen van de Duitse en Belgische krijgsgerechten nog 
heel wat executies plaats, met ‘de dood met de kogel’. 
 
Het jonge België werkt zich in de negentiende eeuw internationaal in de kijker met zijn 
vooruitstrevend gevangenissenbeleid, waarvan Edouard Ducpétiaux (1804-1868), een 
protagonist van de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, de peetvader is. Naar zijn ideeën 
worden gevangenissen met individuele cellen gebouwd (de oudste is die van Tongeren, 1844), 
geïnspireerd op het principe van het panopticon, waarbij vanuit het midden toezicht kan 
gehouden worden over alle vleugels. In de architectuur van de gebouwen uit de noodzakelijke 
individuele afzondering zich bijvoorbeeld in het feit dat zelfs in de kapel elke gedetineerde 
tussen twee muurtjes zit en niemand anders dan de priester ziet. Bij de wandeling moet [p. 24] 
een kap over het hoofd gedragen worden. Doel van de hele organisatie is de morele 
verbetering van de gestrafte. De economische crisis van de jaren 1840 wakkert het gevoelen 
‘classes laborieuses, classes dangereuses’ in de hand en geeft onder meer aanleiding tot het 
oprichten van bijzondere instellingen voor jonge delinquenten. 
 
4. Verfijningen in de strafrechtbedleing (20ste eeuw) 
4.1. De invloed van de moderne wetenschappen 
Criminologie, sociologie, psychologie, psychiatrie, medische antropologie en aanverwante 
wetenschappen ontwikkelen zich snel in de negentiende een twintigste eeuw en beïnvloeden de 
evolutie van het strafrecht. De klassieke visie op de vrije wil van de rationele mens wordt 
ondergraven. Naast de aloude grondslagen (zie de eerder vermelde vergeldings-, afschrikkings-, 
verbeterings- en beveiligingsfuncties), ontwikkelt zich de theorie van het ‘sociaal verweer’, waarvan 
Adolphe Prins (1845-1919) de belangrijkste Belgische vertegenwoordiger is. Hij zou onder meer de 
bekende minister van Justitie Jules Le Jeune (1828-1911) – de man van de ‘wet Lejeune’ - 
inspireren. Omdat de individuele schuld (uiting van de vrije wil en geen sociale determinatie) 
moeilijk kan bepaald worden, is het criterium om te reageren tegen een delinquent de graad van zijn 
sociale gevaarlijkheid. Ter bescherming van de maatschappij zijn daarom naast straffen ook 
maatregelen nodig als langdurige opsluiting, verzorging en heropvoeding. 
 
Minister Le Jeune voert nog eind negentiende eeuw de wet op de voorwaardelijke veroordeling en 
de voorwaardelijke invrijheidstelling (1888) in om de gedetineerde een perspectief op reclassering te 
geven. Goed gedrag in de strafinrichting resulteert in vervroegde vrijlating. Na de Tweede 
Wereldoorlog wordt overigens het individuele celregime verlaten en komt het gemeenschapsregime 
in de plaats. 
Andere wettelijke ingrepen verfijnen de aanpak van verschillende soorten delinquenten. 
Embryonaal is de individualisering natuurlijk wel al aanwezig in een goed opgevolgde gevangenis 
met onderscheiden categorieën bajesklanten, maar de praktijk volgt hier niet steeds de theorie. 
Bijzondere aandacht wordt door de wetgever besteed aan de geesteszieken (1964), alsook aan de 
jeugdige delinquent (Jeugdbeschermingswet 1965), die geen straffen maar 
heropvoedingsmaatregelen krijgt opgelegd. Er komen ook bijzondere maatregelen ten aanzien van 
recidivisten en registratie in een strafregister moet individuele opvolging vergemakkelijken. 
Er is bijgevolg niet meer ‘de’ gevangenis, maar naast arresthuizen voor voorlopig gehechten en 
strafinrichtingen in de enge zin, creëert de overheid landbouw- en rijksweldadigheidskolonies voor 
landlopers, bedelaars en zwakzinnigen, strafscholen en rijksopvoedingsgestichten, een kraamkliniek 
voor delinquente meisjes te Ukkel, een observatiecentrum voor delinquente jongens in Mol, centra 
voor recidivisten, abnormalen en gewoontemisdadigers. Na de oorlog komen daar de 
interneringskampen bij. 
Onder meer om de confrontatie met de criminogene gevangenisomgeving te vermijden, zijn er de 
mogelijkheden van opschorting van de uitspraak (er wordt schuldig bevonden, maar niet gestraft om 
de delinquent alle sociale mogelijkheden te garanderen, want hij heeft geen strafblad) en uitstel van 
de strafuitvoering (waarbij de straf wel op het strafblad komt maar niet wordt uitgevoerd), al dan 
niet gekoppeld aan probatievoorwaarden (1964). 
4.2. De impact van (internationale) fundamentele rechten 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Raad van Europa opgericht, niet enkel om de vrede in 
Europa te handhaven, maar ook om de individuele burger te beschermen tegen machtsmisbruik 
door zijn overheden. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft in België 
rechtstreekse werking en al vele veroordeelden slaagden erin in Straatsburg België te laten 
veroordelen wegens inbreuken op het legaliteitsbeginsel, het recht op een eerlijk proces of andere 
gewaarborgde vrijheden. Telkens weer moet ons land zijn wetgeving bijsturen. 
Ook specifieke internationale verdragen over de afschaffing van de doodstraf en de uitsluiting van 
foltering bijvoorbeeld drukken hun stempel op het Belgische recht. De nieuwe ‘humaniseringsgolf’ 





5. Uitdagingen voor de toekomst (21ste eeuw) 
 
Het strafrecht is nooit ‘af’. Een greep uit de vele uitdagingen voor het strafrecht van de 21ste eeuw: 
• De kritiek op de rechtbanken van het Ancien Régime heeft geleid tot profesionalisering, maar 
precies in het strafrecht zijn de zwaarste zaken nog steeds een bevoegdheid van de lekenjury. Na 
de veroordeling van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is eind 2009 
de verplichte motivering van de arresten ingevoerd, maar de het hof van assisen blijft niet van 
kritieken gespaard… Zijn twaalf niet-juristen voldoende gewapend tegen het verbale geweld 
van gewiekste advocaten? 
• Na de ‘verbanning’ van de lijf- en de schandstraffen heeft de staat lange tijd alle heil gezien in 
de gevangenisstraf, maar precies die (vaak verouderde en overbevolkte) gevangenis blijkt een te 
vermijden criminogene omgeving, die niet tot de oorspronkelijk beoogde inkeer, verbetering en 
reclassering leidt. Inmiddels kan er weliswaar ook een werkstraf opgelegd worden of kan de 
veroordeelde op pad met een enkelband, maar begeleiding en omkadering vergen handenvol 
geld… Boeten blijken dan weer vaak elk dreigend karakter te ontberen, want van een kei kan 
men het vel niet stropen… 
• Omdat onder meer de zaak Dutroux gewezen heeft op de gevaren van ‘blinde’ 
genademaatregelen, is de vervroegde vrijlating van sommige gedetineerden verboden, terwijl 
het dossier van wie wel in aanmerking komt nu grondig wordt geëvalueerd door een gemengd 
samengestelde ‘uitvoeringsrechtbank’. Voorlopig oordelen ze enkel over de zwaarste 
vrijheidsstraffen. Voor een evaluatie van dit nieuwe systeem is het nog vroeg… 
• Lokale crisissituaties hebben geleid tot snelrechtexperimenten en ‘zero tolerance zones’. In het 
strafrecht is de pendel misschien wel wat te ver uitgeslagen in de richting van de reclassering en 
begeleiding van de delinquent, terwijl grote groepen van de bevolking nu weer smeken om 
striktere rechtshandhaving. 
• Een beter handhaving vergt niet alleen massa’s personeel, maar ook een beleid dat kort op de 
bal kan spelen. Criminelen blijken sneller en effectiever dan de wetgever en de politie. Onder 
meer door de dreiging van rondtrekkende daderbendes worden politie en justitie steeds meer een 
internationale aangelegenheid. Voor de allerzwaarste misdrijven tegen de menselijkheid is zelfs 
een Internationaal Strafhof opgericht. De tijd van het oude nationale strafrecht is voorbij. 
• Een performant repressiesysteem heeft ook nood aan degelijke materiële ondersteuning. Er 
moet dringend geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie. 
En dit alles in een democratische rechtsstaat, die de rechten van het individu optimaal 
beschermt en waarbij de ‘controleur gecontroleerd wordt’. Althans uit de architectuur van 
de recentste gerechtsgebouwen komt de wil tot transparantie letterlijk naar buiten (afb. 
15). De oude afstandelijke tempels hebben plaats gemaakt voor open huizen. 
 
 
Afb. 15. Het nieuwe gerechtsgebouw van Kortrijk (arch. S. Beel). 
